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Os Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas, nº. 10, ano 2010, 
inovam e apresentam um periódico especial com artigos selecionados em 
dois eventos promovidos pela UESB: o I SEMIND e o IV PROCAD. 
O I SEMIND ocorreu no período de 07 a 10 de junho de 
2010, com o título Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, cujo objetivo foi 
demonstrar que instituições e inovação são mecanismos fundamentais 
e imprescindíveis ao desenvolvimento de regiões. Os eixos temáticos 
das discussões foram: a) Serviços e desenvolvimento regional; b) Instituições, 
inovação e desenvolvimento regional; c) Agricultura e Inovação; d) Novas tecnologias 
na educação; e) Gestão e desenvolvimento regional; f) Empreendedorismo; g) 
Educação e desenvolvimento regional. 
Dentre os trabalhos apresentados no I SEMIND, cinco foram 
escolhidos para compor esta edição, são eles: 1. Área de Administração: 
As contribuições do modelo econômico de Albert Hirschman para a Administração 
do Desenvolvimento, de Lara do Carmo Pirajá Santos e Tatiana David 
Domingues Santos; As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como 
aliadas para o desenvolvimento, autoria de Danilo Moura Pereira e Gislane 
Santos Silva e Sociedade industrial, modernidade e a lógica do desenvolvimento 
sustentável, apresentado por Sheyla Pink Díaz Morales e Carla Taciane 
Figueiredo. 2. Área de Economia: Copa do Mundo no Brasil: evento global 
e desenvolvimento local, de Reginaldo Gonçalves do Amaral, Iragildo Silva 
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Pereira e Adriano de Souza Santana e Análise dos reflexos da nova lei de 
estágio para agentes de integração: caso IEL, de Clédson L. Miranda dos Santos, 
Sandra Maíra Souza e Danielle Nascimento Souza Pereira.   
Neste décimo número, os Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas 
contemplaram, dentre os 16 artigos aprovados no PROCAD, o de autoria 
de Flávia Leão Alves Santos e Almiralva Ferraz Gomes. Dimensões do 
ambiente varejista sob a perspectiva dos consumidores: um estudo de caso em lojas 
de calçados em Vitória da Conquista foi considerado pela Comissão do IV 
PROCAD/XV Semana do Administrador, como o ‘melhor’ trabalho 
no que concerne à contribuição no campo teórico, bem como na 
pertinência, linearidade, concisão, legibilidade, explicação e previsão 
do fenômeno na prática. 
O PROCAD, Produzindo Conhecimento em Administração, 
que, em 2010 aconteceu no período de 06 a 08 de dezembro, tem sido 
uma atividade acadêmica da Semana do Administrador, evento realizado 
anualmente pelas 4 (quatro) Instituições de Ensino Superior de Vitória 
da Conquista, configurando-se como uma oportunidade para que os 
discentes apresentem seus trabalhos de pesquisa e conclusão de curso, 
com o objetivo precípuo de promover a atualização de conhecimentos 
para os docentes, discentes e profissionais de Administração.
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